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㸯 ࡣࡌࡵ࡟ 
 
 ㄢ⛬ᩍ⫱◊✲⣖せ㸦๰หྕ㸧ࡢࠕಶᛶ್෌⪃࡛ࠖࡣࠊ
ࡇࢀ࠿ࡽࡢ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᶍ⣴ࡍࡿࡓࡵࡢᡭࡀ࠿
ࡾ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢഃ㠃ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡑ
ࡢ୍ࡘࡀࠕಶᛶࠖࢆࠕ⢭㘐ࡢᚲせࡀ࠶ࡿ๰㐀ᛶࠖ࡜ࡋ
࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ᭱ึ࡟᩿ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡢࡣᩍ
⫱ࡢ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚᝿ᐃࡍࡿࠕ๰㐀ᛶࠖ࡜ࡣࠊኳᡯࡀⓎ
ぢࠊⓎ᫂ࡍࡿࡼ࠺࡞ࠕ๰㐀ᛶ࡛ࠖࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊኳᡯ࡜ࡣᅽಽⓗ࡞⬟ຊ࡛ࡍ࡭࡚ࡢ
ᅔ㞴ࢆ㣕ࡧ㉺࠼࡚ࡃࡿᏑᅾ࡛࠶ࡾࠊࡑ࠺࡛࠶ࢀࡤᙼࡽ
ࡀᡂࡋ㐙ࡆ࡚ࡁࡓ♫఍ࢆኚ㠉ࡉࡏࡿ኱ࡁ࡞๰㐀ᛶࢆ᭱
ึ࠿ࡽᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࡜ࡋ࡚タᐃ࡛ࡁ࡞࠸࡜ᛮ࠺࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋ 
ࡓࡋ࠿࡟ே㢮ࡢⓎᒎࡢṔྐࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜ࠊከࡃࡢኳ
ᡯࡢࠕ๰㐀ࠖࡀ᪂ࡋ࠸᫬௦ࢆษࡾ㛤࠸࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣ☜
࠿࡛࠶ࡾࠊᩍ⫱⪅࡛࠶ࢀࡤࡔࢀ࡛ࡶᩍ⫱ࡀࡑࡢࡼ࠺࡞
๰㐀ᛶࢆࡣࡄࡃࡴࡓࡵࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡾࡓ࠸࡜㢪ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡟ࡣ㸰ࡘࡢ⌮⏤ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ1ࡘࡣࠕ๰㐀ᛶࠖࡢ㔜せ࡞ᵓᡂせ⣲࡜⪃࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠕ⊂๰ᛶࠖࡢ᭱ึࡢⓎ㟢ࡣࠊࡑࢀࡀࠕ♫఍࡟ኚ
㠉ࢆ୚࠼ࡿ኱Ⓨぢ࣭኱Ⓨ᫂ࠖࡢ※࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡢࡀ
㞴ࡋ࠸࡯࡝Ὑ⦎ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡶ࠺㸯ࡘ
ࡣࠊࡑࡢࠕ⊂๰ᛶࠖࡀ♫఍࡟࡜ࡗ࡚␗㉁࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ
᫬௦ࡢᖖ㆑ࢆ⬣࠿ࡍࣃࣛࢲ࢖࣒ࢩࣇࢺࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍせ
ᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ࠸࠸࠿࠼ࢀࡤࠊࡑࡢ᫬௦࡟࠾࠸࡚ᶵ⬟ࡋ࡚
࠸ࡿᵓ㐀ࢆྎ↓ࡋ࡟ࡍࡿࠕ◚ቯⓗ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖࡢ
ⴌⱆ࡜ࡋ࡚ᅇ㑊ࡉࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ๓⪅ࡣಶேࡢഃ
ࡢၥ㢟࡛࠶ࡾࠊᚋ⪅ࡣ♫఍ࡢഃࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ᪂ࡋ࠸
౯್ほࡀ♫఍࡟ᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࢆ㜼ᐖࡍࡿせᅉ࡜ࡋ
࡚ࡇࡢ2ࡘࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡇ࡛ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊࡑࡢ๰㐀ࡢⱆࡀ࡛ࡿࡼ࠺࡟
ᨭ᥼ࡍࡿ࿘ᅖࡢேࡓࡕࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ࠊ
๰㐀ⓗ࡞ᴗ⦼ࡢ㐩ᡂ࡟ࡣಶேࡢດຊࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࿘ᅖ
ࡢேࡓࡕࡢ㈶ྠࡸ⌮ゎࠊᨭ᥼ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎ
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ๰㐀ࡢ୺య࡜࡞ࡿே≀ࡀ⮬
ศࡢᏑᅾࢆ࠿ࡅ࡚⮬ศࡢಙᛕ࡟㋃ࡳ࡜࡝ࡲࡾ᪂ࡋ࠸౯
್ࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜࡟ἐ㢌࡛ࡁࡿࡢࡣࠊᙼࡽࡀࣘࣥࢢࡢ
࠸࠺࡜ࡇࢁࡢࠕෆྥ⪅࡛ࠖ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࡣᮏேࡢෆ㠃࡟ὀࡀࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉࡛ࠊࡑࡢ౯್ࢆ⌮ゎࡋࠊὙ⦎ࡋࠊ♫఍࡟ྥࡅ࡚
ࡑࡢ౯್ࡢ㔜せࡉࢆ⌮ゎࡍࡿࡼ࠺࡟࿘ᅖ࡟ㄝᚓࡍࡿࡢ
ࡣእྥ⪅ࡢᙺ๭࡛࠶ࡿࠋࡇࡢእྥ⪅ࡢ༠ຊࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊ
ෆྥ⪅ࡢ๰㐀ࡢྍ⬟ᛶࡣࠊࡲࡓ㜌ࡢ୰࡟ᾘ࠼ཤࡾࠊ෌
Ⓨぢࡉࢀࡿࡲ࡛ࡉࡽ࡟㛗࠸᫬㛫ࢆせࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
౛ࢆ1ࡘᣲࡆࡿ࡜ࠊᗮ౯࡞⮅⮚⒴ࡢ᳨ฟ⿦⨨ࢆ㛤Ⓨࡋ
ࡓ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ15ṓࡢᑡᖺࡢࣉࣞࢮࣥࢆTED࡛ࡳࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 1㸧ࠋᙼࡣࠊࡑࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟
200ேࡢ◊✲⪅࡟◊✲༠ຊࢆồࡵࡓࡀࠊࡑࡢ୰࡛ᨭ᥼
ࢆ⏦ࡋฟࡿ㏉஦ࢆ㏦ࡗࡓࡢࡣࡓࡗࡓ୍ேࡔࡅࡔࡗࡓࠋ
ࡑࡢᨭ᥼⪅ࡢ࠾࠿ࡆ࡛ࠊ◊✲ᐊ࡛7ࣨ᭶ࡢᨵⰋࡢᮎ࡟
⿦⨨ࡀ᏶ᡂࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ๰㐀⪅ࡢ╔᝿ࢆ⌮ゎࡋࠊࡑ
ࡢ╔᝿ࢆ♫఍ࡀཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡼ࠺࡟Ὑ⦎ࡍࡿ㐣⛬ࢆ
ᨭ᥼ࡋࡓࡇࡢ◊✲༠ຊ⪅ࡣࡑࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࢆᛮ࠸ࡘ࠸ࡓ
ᑡᖺ࡜ྠᵝ࡟๰㐀ⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࡗ࡚࠸࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡘ
ࡲࡾࠊ๰㐀ᛶ࡜ࡣ๰㐀ࡢ✀࡜࡞ࡿಶே࡜ࠊࡑࡢ࢔࢖ࢹ
࢔࡟ࠕඹឤࠖࡍࡿ࿘ᅖࡢேࡓࡕࡢ㛫࡟⏕ࡌࡿ౯್࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕඹឤᛶࠖ࡜࠸࠺ᴫ
ᛕ࡛࠶ࢀࡤࠊᡃࠎࡣࡑࡢఙ㛗ࢆᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࡟タᐃࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡇࡢࡇ࡜ࢆ⣒ཱྀ࡜ࡋ࡚෌ࡧ๰㐀ᛶࢆᩍ⫱
ⓗほⅬ࠿ࡽㄽࡎࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰 ▱ᛶ࡜ࡋ࡚ࡢ๰㐀ᛶ࡜ඹឤᛶ 
 
 ලయⓗ࡟๰㐀ᛶ࡜ඹឤᛶࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ๓
࡟ࠊࡇࡢ 2ࡘࡀࠕ▱ᛶࠖ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ
࠺࡟ྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚ࡁࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚᣺ࡾ㏉ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
ึᮇࡢ▱⬟⌮ㄽࡣⓎ㐩࡜Ꮫ⩦࡟㛵ࡍࡿどⅬ࡟❧ࡘࡶࡢ
ࡀከ࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࢫࣆ࢔࣐ࣥࡣඣ❺࡟ᛮ⪃ࠊὀពࠊ
ᚰⓗ㏿ᗘ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ 94 ✀㢮ࡢ᳨ᰝࢆ᪋⾜ࡋࠊࡍ࡭
࡚ࡢ▱ⓗ⬟ຊ࡟㛵㐃ࡍࡿ g(general)ᅉᏊ࡜≉Ṧ࡞⬟ຊࡔ
ࡅ࡟㛵㐃ࡍࡿ㹱(special)ᅉᏊࢆ༊ูࡋࡓࠋg ᅉᏊࡣࡉࡲ
ࡊࡲ࡞ㄢ㢟࡟ඹ㏻ࡍࡿࠕ୍⯡ⓗ⬟ຊ࡛ࠖ࠶ࡾࠊᚰⓗ࢚
ࢿࣝࢠ࣮ࡢಶேᕪࡢ཯ᫎ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࢟ࣕࢵࢸࣝ(1963)ࡣࢫࣆ࢔࣐ࣥࡢ g ᅉᏊ࡟ᑐᛂࡍࡿ
▱⬟࡜ࡋ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸ࡇ࡜ࢆᏛ⩦ࡍࡿ⬟ຊࠊ᪂ࡋ࠸⎔ቃ
࡬ࡢ㐺ᛂຊ࡜ၥ㢟ゎỴ⬟ຊࢆࠕὶືⓗ▱⬟ࠖ࡜࿧ࡧࠊ
≉ᐃࡢᩥ໬ⓗせᅉࡢᙳ㡪ࢆ࠺ࡅࠊᏛᰯ࡛ཷࡅࡓᩍ⫱ࡸ
௙஦ࠊ♫఍⏕άࡢ୰࡛యᚓࡋࡓ⤒㦂ࡢ⤖ᯝࡀ⤖ᬗ໬ࡋ
࡚࡛ࡁࡿࠕ⤖ᬗⓗ▱⬟ࠖ࡜༊ูࡋࡓࠋ㏻ᖖࠊඃࢀࡓὶ
ືᛶ▱⬟ࡣඃࢀࡓ⤖ᬗⓗ▱⬟ࡢ㐩ᡂࢆࡶࡓࡽࡍࡀࠊὶ
ືⓗ▱⬟ࡣຍ㱋࡟ࡼࡗ࡚☜ᐇ࡟పୗࢆጞࡵࡿࠋࡑࢀ࡟
ᑐࡋ࡚ㄒᙡ⬟ຊ࡞࡝ࡢ⤖ᬗⓗ▱⬟ࡣࠊຍ㱋ࡢᙳ㡪࡟ࡼ
ࡿຎ໬ࢆཷࡅ࡟ࡃ࠸ࠋ 
୍᪉ࠊே㛫ࡢᡂ㛗ࡀ㐍ࢇࡔẁ㝵࡛ࡣ㹥ᅉᏊࡼࡾࡶ㹱
ᅉᏊࡢከᵝᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿከᅉᏊㄝࡀᙉㄪࡉࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡿࠋࢧ࣮ࢫࢺ (ࣥ1938)ࡣ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡟ 50✀௨ୖࡢ
᳨ᰝࢆ᪋⾜ࡋࠊᅉᏊศᯒࡢ⤖ᯝࠊᇶᮏⓗ⢭⚄⬟ຊ
(primary mental abilities)࡜ࡋ࡚ (ᩘ㹌)ࠊ▱ぬ(㹎)ࠊ✵㛫
(㹑)ࠊゝㄒ(㹔)ࠊグ᠈(㹋)ࠊᖐ⣡ⓗ᥎⌮(㹇)ࠊゝㄒⓗὶᬸ
ᛶ(㹕)ࡢ 7ᅉᏊࢆᢳฟࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢠࣝࣇ࢛࣮ࢻ(1967)
ࡣ▱⬟࡟ࡘ࠸࡚ 4ࡘࡢ᝟ሗࡢෆᐜ(⾜ືⓗ࣭ព࿡ⓗ࣭グ
ྕⓗ࣭ᅗᙧⓗ)ࠊ5ࡘࡢᚰⓗ᧯స(ㄆ▱࣭グ᠈࣭ᣑᩓⓗᛮ
⪃࣭཰᮰ⓗᛮ⪃࣭ホ౯)ࠊ6ࡘࡢᡤ⏘(༢఩ࠊศ㢮ࠊ㛵ಀࠊ
య⣔ࠊ㌿᥮ࠊぢ㏻ࡋ)ࡢ 3 ḟඖࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࠿ࡽ࡞ࡿ
120 ࡢ▱⬟ᅉᏊࢆ௬ᐃࡋࡓࠋ࣮࢞ࢻࢼ (࣮1983 ௨㝆)ࡶ
▱⬟ࢆ㸯ࡘࡢホ౯࡛ࡣ࢝ࣂ࣮ࡋࡁࢀ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࠕከ㔜
▱⬟⌮ㄽࠖࢆᥦၐࡋࠊ⌧ᅾ 8✀㢮ࡢ▱⬟㸦a.ゝ ㄒⓗࠊb.
ㄽ⌮࣭ᩘᏛⓗࠊc.✵㛫ⓗࠊd.㡢ᴦⓗࠊe.㌟య㐠ືⓗࠊf. 
ᑐேⓗࠊg.ෆ┬ⓗࠊh㸬༤≀Ꮫⓗ㸧ࢆศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ⌮ㄽࡢ୰࡛๰㐀ᛶ࡟㛵㐃ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ
ࡢࡣࢧ࣮ࢫࢺࣥࡀศ㢮ࡋࡓ 7ࡘࡢᇶᮏⓗ⢭⚄⬟ຊࡢ୰
ࡢࠕゝㄒⓗὶᬸᛶࠖ࡜ࢠࣝࣇ࢛࣮ࢻࡀᚰⓗ᧯సࡢ 1ࡘ
࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡋࡓࠕᣑᩓⓗᛮ⪃࡛ࠖ࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊඹឤᛶ
࡟㛵ࡋ࡚ࡣ࣮࢞ࢻࢼ࣮ࡢከ㔜▱⬟⌮ㄽࡢ୰࡛ࠊࠕᑐே
ⓗ▱⬟ࠖ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ௚⪅ࡢ
ពᅗࡸせᮃࢆ⌮ゎࡋࠊᙼࡽࡀࡑࡢ᫬ࡢẼศࡸẼ㉁࠿ࡽ
࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛࡝࠺᣺⯙࠺࠿ࢆ᥎ᐹࡍࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ⬟ຊࡣࠕඹឤ໬—ࢩࢫࢸ࣒໬ (Empathizing-
Systemizing:E-S)⌮ㄽࠖ(Baron-Cohen,2009)ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
ࠕᚰࡢ⌮ㄽࠖࡢᯟ⤌ࡳ࡛ࡶㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽ▱⬟ࢆᯟ⤌ࡳ࡜ࡍࡿሙྜࡢ๰㐀ᛶ࡜ඹឤᛶ࡟㛵ࡍ
ࡿ▱ぢࡣ᩿∦ⓗ࡛࠶ࡾࠊ୧⪅ࡢ⧅ࡀࡾࢆ✚ᴟⓗ࡟♧၀
ࡍࡿᵓ㐀ࡣ▱⬟⌮ㄽࡢ୰࡟ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀ
ࡿࠋ 
㸱 ࣮ࣟࣝࢩࣕࢵࣁ࣭ࢸࢫࢺ࡟࠾ࡅࡿ▱ᛶࡢゎ㔘࡜
ࡋ࡚⧅ࡀࡿ๰㐀ᛶ࡜ඹឤᛶ 
 
 ▱⬟ࢆࡼࡾᗈ࠸ᯟ⤌ࡳ࡛ᤊ࠼ࡿ࡜ࠊᢞᙳἲࡢᛶ᱁᳨
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このスコアはしばしば現実検討力、現実吟を示した。
味力と言い換えることができる広義の注意力を反映し
ている。一方、よりランダムな数系列の生成傾向は誰
もが知覚しやすい動物反応(必%)の低下と共に特殊
部分周志(副%)の多さに関連を示した。この 2つの
結果に関連して興味深い点は、注意力が低下した場合
注意と拡散的思考から捉える4類型図2
も独創性が弱し、場合も、共に衝動|生の反映と考えられ
ワーキングメモリ ・モデルにおける乱数生成課4 
題
る動物運動反応(町助。)が多かった点であるo そし
て、最も重要な知見は、注意力が高いことを前提とし
て1蛸IJ'性の高し、群が低し、群に比較して M反応、特に
村上は乱数生成課題を創造的思考に関わる情報処理
を反映する課題と考えたが、Baddeley(脱却は使用
する項目を数に限定しないランダム生成課題をワーキ
良形態のそれが有意に多かったことである(図1) 0
これを、一般化した構造に置き換えると、自然数系
列が多くランダム系列も生成できない 「ステレオタイ
プ」、自然教系列が多いがランダムな数系列は生成で
きる「独創性タイプ」、自然数系列を抑制できるがラ
ングメモリ課題として採用した。ワーキングメモリは、
人聞が思考する時に必要とする表象内容を一時的に保
持しておく短期記憶モデ、/レであるO その中で乱数生成ンダム系列は生成できない「抑制タイプJ、自然数系
課題が反映すると考えられたのは「中央実行系」と呼列の抑制とランダムな生成の両方を可能にする「創造
これは自動化された行動様ばれるモジュールである。性タイプ」の4群に区分してみることができる(図2)0
式が有効でなくなった場合に介入する注意的機構で、あそして、 M反応が意味するところの創造性は、ステレ
り、具体的な乱数生成過程で説明すれば、自然数系列
や個人的によく覚えている電話番号などが自動化され
オタイプとの対比として一次元的に評価されるのでは
なく、 F+%に反映される注意力、現実検討力の能力を
前提として、 2段階目に拡散的思考の程度の問題とし たステレオタイプ即芯、それらを生成方略として次々
に方略を切り替えていくのが「変更」と呼ばれる中央て生じていることが明らかになった。
男子系の1つの機能に対応している。また、多くの場←ランダム性(再構成)ー
合、個人のワーキングメモリ容量は、一文を読ませて刷附川 LH<U2)(-H!"Kl町、L.H{lJ:2)}
はそこに含まれる文中の一単語を記憶させるリーディ
ング ・スパン課題によって測定されてきたが、回答可
能な単語数と言語理解の能力には密接な関連があるこ
とが知られているのlaneman&C紅pen回'，1使紛。乱数生
成主将芭においては注意の指標であると考えてきた自然
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語理解の能力の関瞳性は、文法的な構造を要求しない
乱数生成課題においても保たれているということがで
きる。
制p(日
図 1 乱数生成課題とロ←ノレシャツハ テストの関係
活L童文生成課題において自然数系間生成の程度とランダム性的程度から4鮮を構成し、それぞれ隣
り 合う 2 群について~Ii造性に関連するスコアについてU柚定会おとなった心萌度、パーセントが有
意に高い倒にスコアを図に示したE 中央の4分割はHI-I群と LL群、 LH群左 HL群というた寸き
指けの群聞での結果を意味する包
(乱童文生成における思考過程 注意、拡散的思考、骨造性の関連について !日本大学人文科学研究
所研究紀要，41， 167-179. 1991より梼可を得て掲載)
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ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊThakkar, Brugger, & Park 
(2009)ࡣࠊỈᖹ⥺ศࢆ2➼ศ࡟༊ษࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿ⚄
⤒ᚰ⌮Ꮫⓗ࡞ㄢ㢟㸦⥺ศ㸰➼ศㄢ㢟㸧࡟࠾࠸࡚ࠊศ๭
Ⅼࡀྑഃ࡬೫ྥࢆ♧ࡍಶேᕪࡢഴྥ࡜ඹឤᛶᑻᗘ࡜ࡢ
㛵ಀࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
⯆࿡῝࠸ࡇ࡜࡟ࠊ஘ᩘ⏕ᡂㄢ㢟࡟⏝࠸ࡿᩘ⾲㇟ࡶᚰ
ⓗᩘ┤⥺࡜࠸࠺✵㛫ⓗ࡞≉ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬
ࡉࢀ࡚࠾ࡾ(Dehaene,1997)ࠊ⥺ศ㸰➼ศㄢ㢟࡟࠾ࡅࡿ
ศ๭Ⅼࡢ೫ዲഴྥࡀ஘ᩘ⏕ᡂㄢ㢟࡟ࡶ཯ᫎࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(Itagaki,Turk,Itoh, Miura, Niwa,2011: 
ᯈᇉࠊ2014)ࠋࡲࡓࠊ஘ᩘ⏕ᡂㄢ㢟㐙⾜୰ࡢ⬻άືࢆ᳨
ウࡋࡓ◊✲࡛ࡣࠊ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓ࣔࣜ࡟ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡍࡿ
๓㢌ⴥ⫼እഃ㒊(dorsolateral prefrontal cortex: DLPFC)࡜
ᖏ≧ᅇ(anterior cingulate cortex: ACC)ࡢάᛶࡢ௚࡟ࠊど
✵㛫᝟ሗ࡜どⅬࡢ⛣ື࡟ࡑࢀࡒࢀ㛵ಀࡍࡿୖ㒊㢌㡬ⴥ
(superior parietal lobe: SPL)࡜ᴂ๓㒊(precuneus)ࡢάᛶࡀ
☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ(Jahanshahi,Dirnberger,Fuller & 
Frith,2000)ࠋୖഃ㢌㡬ⴥ࡜ࡢ㛵㐃ࡣ஘ᩘ⏕ᡂㄢ㢟ࡢ㐙
⾜࡟ᚰⓗ࡞ᩘ┤⥺࢖࣓࣮ࢪࢆ฼⏝ࡍࡿ᪉␎ࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᴂ๓㒊ࡢάືࡣどⅬࡢኚ᥮࡟ࡶ㛵㐃
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࢃࢀࠊࡉࡽ࡟⮬ᕫ࢖࣓࣮ࢪࢆ㏻ࡋ࡚௚⪅
ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿ(Cavanna & 
Trimble,2006)ࠋ 
ඹឤᛶࢆࠕどⅬࡢ㌿᥮ࠖ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡢ฼Ⅼ
ࡣࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚M཯ᛂࡀ⏕ࡎࡿ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࡢF+%
࡟཯ᫎࡉࢀࡿࠕὀពຊࠖࡢព⩏ࡶ᫂☜࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿⅬ
࡛࠶ࡿࠋᐇࡣࠊF+%ࡣ࢖ࣥࢡࡢࢩ࣑ࡢ୰࡟▱ぬࡍࡿᑐ
㇟ࡢᙧࡢṇ☜ࡉࠊࡲࡓࡣࠊࡑࡢᑐ㇟࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ຊࡢ
㧗ࡉࢆព࿡ࡋ࡚࠾ࡾࠊᑐ㇟ࢆ㩭᫂࡟࢖࣓࣮ࢪࡍࡿ⬟ຊ
࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⬟ຊࢆ๓ᥦ࡟ࡋࡓࠕどⅬࡢኚ᥮ࠖ
ࡣࠊ࠶ࡓ࠿ࡶෆⓗ⾲㇟ࡢᵓ㐀ࢆእ⏺ࡢ஦≀ࡢࡼ࠺࡟ほ
ᐹࡍࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࡗ࡚Ⰻ࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ඹឤᛶ࡜๰㐀ᛶ࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ほᐹຊࡀồࡵࡽࢀࡿ⌮⏤
ࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊࡑࢀࡣࡑࡢほᐹࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ⾲㇟ᵓ㐀ࡀࠊ
௚⪅࠿ࡽྲྀࡾ㎸ࢇࡔࡶࡢ㸦ඹឤᛶ㸧࡛࠶ࢀࠊ⮬ࡽࡢ୰
࡟അ↛࡟⏕ࡌࡓࡶࡢ㸦๰㐀ᛶ㸧࡛࠶ࢀࠊࡑࢀࡲ࡛⮬ศ
ࡀ័ࢀぶࡋࢇࡔࠕ᪤Ꮡࡢ⾲㇟ᵓ㐀ࠖ࡜ࡣ␗㉁࡞᪂ࡋ࠸
ᵓ㐀ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸴 ᪤Ꮡࡢ⾲㇟ᵓ㐀ࠊ␗㉁࡞⾲㇟ᵓ㐀
 
 ඛ࡟ゝཬࡋࡓ࡜ࡇࢁࡢࠕ᪤Ꮡࡢ⾲㇟ᵓ㐀ࠖ࡜ࡣࠊᮏ
ேࡀ࿘ᅖࡢ⏕ά⎔ቃࢆᚰⓗ࡟⾲㇟໬ࡋࡓୡ⏺ࡢ୍㒊ࢆ
ព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊᮏேࡢ⾲㇟ୡ⏺ࡢ඲యࡣᏛ⩦ࡢ
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࣭ࣂࢵࣇ࢓࠿ࡽ㛗ᮇグ᠈࡟㏦ࡽ
ࢀ࡚㠀άᛶࡢ≧ែ࡛ಖᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
ࡑࡢ୍㒊ศࡣእⓗ࡞่⃭࡟ᛂࡌ࡚㛗ᮇグ᠈࠿ࡽ෌ࡧ࢚
㐀ᵓࡢࡑࠊࡋ໬ᛶά࡚ࢀࡽ㏦࡟ෆ࢓ࣇࢵࣂ࣭ࢻ࣮ࢯࣆ
࡚ࡗࡼ࡟่⃭ࡃ⥆࡟ࢀࡑࠊࡣᚋࡓࢀࡉ㆑ព㛫᫬࠸▷ࡀ
ࢆᛶά࡚ࢀࡽࢃ௦࡚ࡗྲྀ࡟㐀ᵓ㇟⾲ࡢูࡿࢀࡉ໬ᛶά
ᐇࠊࡀ⏺ୡࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡀࠎᡃࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡃ࠸࡚ࡗኻ
㛫✵㇟⾲ࡔࢇ㎸ࡾྲྀ࡟ⓗෆࢆࢀࡑ࡜ቃ⎔ࡢ㒊እࡣ࡟㝿
࡚ࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ❧ࡾᡂ࡛࡜ࡇࡿࡏࢃྜࡾ㈞ࡢ
 ࠋࡿ࠸
࡟ཤ㐣ࡣ㐀ᵓ㇟⾲ࡿࢃ㛵࡟⪃ᛮⓗ㐀๰࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇ
࡟ᣢ⥔ࡢ㐀ᵓࡢࡑࠊࡎࢀࡉ⠏ᵓࡣࡽ࠿㆑▱ࡓࢀࡉ✚⵳
࡛⛬㐣ᡂ⏕ᩘ஘ࠋࡿ࡞࡟せᚲࡀ※㈨ࠖពὀࠕࡢࡃከࡣ
㐀ᵓ㇟⾲ࡢᐃ≉ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍᡂ⏕ࢆᩘ஘ࠊ࡜ࡿࡍ᫂ㄝ
࡚ࡋ⩦Ꮫ࡟࡛ࡍࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ⓗ᝿⌮ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡓᣢࢆ
ࣥࣛࠕࡣ࡝࡞ิᩘ↛⮬ࡿ࠸࡚ࡋ໬ࣉ࢖ࢱ࢜ࣞࢸࢫࡿ࠸
㇟⾲ࡓࢀࡉᡂᙧ࡟ࡓ᪂ࠊࡎࡁ࡛⏝౑࡟⏘⏕ࡢࠖᛶ࣒ࢲ
࡛࿡ព↓ࡶ࡜ࡇࡿ㏦࡟᠈グᮇ㛗࡛ⓗ┠ࡢ⏝฼෌ࢆ㐀ᵓ
ࡿࡍ⏘⏕ࡀேಶࠊ࡟ࡵࡓࡢᛶ⬟ྍ୙⩦Ꮫࡢࡇࠋࡿ࠶
࣮ࢯࣆ࢚ࡢேಶࡢࡑࡣ㐀ᵓ㇟⾲࠺࠸࡜࣒ࠖࢲࣥࣛࠕ
ࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡀ࠶ࢀ⭾࡛ࡲ⏺㝈㔞ᐜࡢ࢓ࣇࢵࣂ࣭ࢻ
ಶࡢ㔞ᐜ࢓ࣇࢵࣂ࣭ࢻ࣮ࢯࣆ࢚࡚ࡗࡼ࡟㢟ㄢᡂ⏕ᩘ஘
 ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡢࡑࡣࡢࡿࡁ࡛౯ホࢆᕪே
ࡑࡣయ㐀ᵓ㇟⾲࠸ࡋ᪂࠺࠸࡜࣒ࠖࢲࣥࣛࠕࠊ࡛᪉୍
⤯ࢆࠖᩘࠕࡿ࡞࡜⣲せᡂᵓࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋᣢ⥔ࢆ㔞ᐜࡢ
࠸࡚ࡋ᭷࡚ࡋ࡜㆑▱ࡀேᮏ࡟ࡵࡓࡿ࠸࡚࠼᭰ࢀධࡎ࠼
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅཷࢆᙉ⿵࡞ⓗ㐀ᵓࡽ࠿㇟⾲ᩘࡢᏑ᪤ࡿ
ࡢ࠸࡞ࡌ⏕࠿ࡋ࡟ᕼࡀ⌧Ⓨࡢᛶ㐀๰ࠋࡿ࠸࡚ࡋ❧Ꮩࡎ
ࡋᅉ㉳࡟࡜ࡇ࠸ࡋ㞴ࡀᣢ⥔ࡢ㐀ᵓ㇟⾲ࡓࡋ❧Ꮩࡢࡑࡣ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚
 
࣮ࢯࣆ࢚ࡿࢀࡉᙇᣑ࡛㛫ࡢ⪅௚࡜ᕫ⮬㸸ᛶឤඹ 㸵
࢓ࣇࢵࣂ࣭ࢻ
 
ᙇᣑࡢ㐀ᵓ㇟⾲࡞ⓗ㐀๰࠸ࡋ㞴ࡢᣢ⥔ࡢࡇࡣ࡛ࢀࡑ 
ࡘ㸯㸽࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠸࡚ࡋ⊩㈉࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣᛶឤඹ࡟
࣮ࢯࣆ࢚ࡢ⪅௚ࠊࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜ᛶ⬟ྍࡢ
࡛࡜ࡇ࠺ᢅࡾྲྀ࡚ࡋ࡜㐀ᵓ㇟⾲࠸ࡋ᪂ࢆ࢓ࣇࢵࣂ࣭ࢻ
ᅾᏑࡢ⪅௚࡚ࡗ࡜࡟㛫ேࡢே㸰࠺ྜࡁྥ࡟࠸஫ࠋࡿ࠶
ᵓ㇟⾲࠸㧗ࡢᛶつ᪂ࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࡕಖࢆᛶά࡚ࡋᐃᏳࡣ
࣭ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢேಶ࡚ࡗࡼ࡟ヰᑐࡢ஫┦ࠊࡾ࠶࡛య㐀
࡟㛫ࡢ⪅୧ࢆయ㐀ᵓ㇟⾲࡞ࡁ኱ࡿ࠼㉸ࢆ㔞ᐜ࢓ࣇࢵࣂ
㢟ၥ࡟ྜሙࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⠏ᵓ
࡛㞳㊥ࡢయ㐀ᵓ㇟⾲ࡢ஫┦ࠊࡣࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟
ྜሙࡿ࠸࡚ࢀ㞳ࡅ࠿ࡀ㐀ᵓ㇟⾲ࡢ⪅௚࡟ࡾࡲ࠶ࠋࡿ࠶
ぢࡀ࠿ࡿࡁ࡛⤖㐃࡜ࡇ࡝ࡢ⏺ୡ㇟⾲ࡢഃࡢศ⮬ࠊࡣ࡟
㧗ࡀᛶఝ㢮ࡢయ㐀ᵓࡢࡑ࡟㏫ࠊࡋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡏࡔ࠸
࡟࢓ࣇࢵࣂ࣭ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡿࡍ᭷ඹࡀ⪅୧ࠊࡣ࡟ྜሙ࠸
 ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣ࠸࡞ࡌ⏕ࡣᙇᣑ࡞ⓗ㐀๰
࡞ࡁ࡛⤖㐃ࡀ࡜㐀ᵓ㇟⾲ࡢᕫ⮬࡜⪅௚࡟࠺ࡼࡢ⪅๓ 
࠸࡚࠸᭩ࢆ✏ཎࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏕Ⓨࡤࡋࡤࡋࡣែ஦࠸
ࡽࡌሗ࡟ⓗࠎ኱ࡀ✲◊⬊⣽PATS࡞ⓗ᪂㠉ࠊ࡟㛫ᮇࡿ
ᤐ࡟㏫ࡣᗘ௒ࠊࢀࡉ᦬ᣦࡀഛ୙ࡢᩥㄽࠊᚋࡢࡑࠊࢀ
✲◊ࡢࡇ࡟ཤ㐣࡛୰ࡢࡑࠋࡓࢀࡉ㞴㠀࡛ࡲ࡜ṇ୙࣭㐀
ࠖ࡞࠺ࡼࡿࡍᘝហࢆྐṔࡢ✲◊Ꮫ≀⏕ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠕࡀ
ហࠕࠋࡓࡗ࠶ࡀ஦グ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉᐜᙧ࡟ⓗᐃྰ࡛ࡲ࡜
ࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࡀഃࡿࡍุᢈࠊࡣࡽ࠿ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖᘝ
ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡲྵࡀᙇ୺࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛✲◊࡞ᙜṇࡀ࡜ࡇ
ㄞࢆᏳ୙࡜៓៽ࡿࡍᑐ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ౵ࢆᇦ㡿✲◊ࡢࡑ
࠿ᅖ࿘ࡣ⣽ヲࡢ✲◊⬊⣽PATSࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳ
⾲ࡢᐙ㛛ᑓࡢᇦ㡿ࡢࡑࠊࡋ࠸⅏ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉ㞃ࡽ
ࡓࡗ࠶࡛㐀ᵓ㇟⾲ࠖࡓࡋ❧Ꮩࠕ࠸ࡃ࡟ࡋ⤖㐃࡜㐀ᵓ㇟
㇟⾲ࡢࡑࡾࡼ࡟࡜ࡇࡢࡑࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ᅖ࿘ࡀ≀ே࡞ⓗឤඹࡿࡍ᥼ᨭࢆ໬⦓⢭ࠊࡋ࿡ྫྷࢆ㐀ᵓ
 ࠋࡿࡁ࡛ᐹ᥎࡜ࡓ࠸࡚ࡆୖࡾసࢆἣ≧࠸࡞࠸࡟
኱ࡓࡋ໬㞧」ࡢ௦⌧ࠊࡣ࡜ࡇ࠸ࡓࡋ᦬ᣦ࡛౛஦ࡢࡇ
㛫ேࡢே୍ࡸࡣࡶࡣ⏺ୡ㇟⾲ࡿࢀࡉ㐀๰ࡽ࠿ሗ᝟ࡢ㔞
ࡢࡿࡂࡍࡁ኱ࡣ࡟ࡿࡍ⠏ᵓ࡟࢓ࣇࢵࣂ࣭ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢ
ࠊࡣࡢࡿࡍ࡟⬟ྍࢆ⠏ᵓࡢయ㐀ᵓ㇟⾲࡞኱ᕧࠊ࡚ࡗ࠶࡛
㛫࠼⤯ࡢ㛫ࡢࡕࡓேࡢᩘ」ࡿࡍ㌍ά࡛ᇦ㡿ࡿ࡞␗ศᗄ
 & htirFࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ヰᑐ࠸࡞
Ὑ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢヰᑐࡢྥ᪉཮࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ)0102(htirF
 eht gnisolC㸦ࡿ࠸࡚ࡋ┠ὀ࡟⏘⏕ࡢ್౯ࡃ࠸࡚ࢀࡉ⦎
 ࠋ㸧071.p ,”setacorpicer ti“ :pool
᧔ᩥㄽࡀ⪅➹ᇳྠඹࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡛✲◊⬊⣽PATS
࢔࡛ࡲᚋ᭱ࠊ࡛୰ࡃ࠸࡚ࢀ㞳ࡽ࠿⪅஦ᙜ࡚ࡋពྠ࡟ᅇ
ࡾㄗࠕࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋពྠ࡟ᅇ᧔ࡀ⪅➹ᇳྠඹࡢ࣓࢝ࣜ
⤖✲◊ࡣࡾㄗࡓࡋ࠺ࡇࠊࡀࡔḞྍ୙せᚲࡣ࡜ࡇࡍṇࢆ
ࠖ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞ࡣ࡜ᣐド࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ㐪㛫ࡀయ඲ᯝ
Ḟࠕࡢ࡛࿡ព࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠋࡿ࠶࡛⏤⌮ࡢࡑࡀࡢ࠺࠸࡜
ࡿ࠶࡛ࢡࢫࣜࡢ↛ᚲ࠺క࡟⛬㐣ࡿ⮳࡟ࠖ㐀๰ࠕࡣࠖ㝗
♫ࡿࡵồࢆࡅࡔᯝ⤖ࡓࢀࡉ⦎Ὑࡎࡉチࢆ㝗Ḟࡢࡑࠊࡀ
ᛶ㐀๰ࡿࢀࡽࡵồ࡟఍♫ࡢ᮶ᮍࠊࡎࢀ࡞࡟ⓗ㐀๰ࡣ఍
ࡇࠋࡿࡅ⥆ࢀࡉᐃྰࡽ࠿఍♫࡟ࡵࡓࡢ㝗Ḟࡢࡑࡣ✀ࡢ
ࡿࡍᡂᵓࢆ఍♫ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍᾘゎࢆἣ≧ࡓࡋ┪▩ࡢ
᥋ࡢ㐀ᵓ㇟⾲ࡢ▱ᮍ࠸࠺༴࡛ᐃᏳ୙࡜㐀ᵓ㇟⾲ࡢᏑ᪤
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ㛫✵ࡢࡵࡓࡢࠖヰᑐࠕࡿࡅ⥆ࡋ᥈ࢆⅬ
㐺࡟఍♫ࡣࠎᡃࠋ࠸࡞ࡣ࡛༢⡆ࡣ࡜ࡇࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋ
࠺ࡼࡿࡍ⩦Ꮫࢆ㐀ᵓ㇟⾲ࡿࡍᡂᵓࢆ఍♫࡟ࡵࡓࡿࡍᛂ
㇟ᑐ⩦Ꮫࡢࡑࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ⫱ᩍᖺ㛗࡟
࡟໬ኚࡢ௦᫬ࡣ㐀ᵓ㇟⾲ࡿࡍᡂᵓࢆ఍♫ࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡜
㛫᫬ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡃ࠸࡚ࡋቯᔂ࡜ࡾࡃࡗࡺ࡚ࡗࡼ
ࡢᐇ⌧࡜㐀ᵓ㇟⾲ࡿࡍ⩦Ꮫࠊ࡟ࡵࡓࡢ࠸㐪ࡢᗘ㏿࡞ⓗ
࠿ࡎࢃࡣ㛫ேࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࡙Ẽ࡟ࣉࢵࣕࢠࡢ࡜ࢀࡑ
せᚲࡀቃ⎔ࡢู≉ࡣ࡟ࡍ࠿⏕ࢆࡁ࡙Ẽࡢࡽᙼࠊࡾ࠶࡛
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟
 
๭ᙺࡢᏛ኱࠺࠸࡜ࡴ⫱ࢆ್౯ࡢ᮶ᮍ 㸶
 
୰⏺ୡࠊ࡚ࡋᑐ࡟ཤṚࡢ㡿⤫኱ࣛࢹ࣐ࣥᨾࡢᖺ3102 
ゎࡽ࠿ᡤົฮ࡟ᖺ0991ࡣᙼࠋࡔࢇ᝚ࢆṚࡢᙼࡀேࡢ
࠼ぬࢆ࡜ࡇࡢࡇࡣ࡛௒ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ᪥᮶࡟ᚋࡓࢀࡉᨺ
ࢢ࣮࢝ࢵࢧࡢࢺ࢙࢘ࢫࡀᙼࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞࠸ࡣேࡿ࠸࡚
᪥᮶࡟ᚋࡓࡋㄝ₇࡚ࢀࡲᅖ࡟⾗Ẹࡢࡶே୓ఱ࡛ࢻࣥࣛ
ேࡢࡇࡢࡾ࠿ࡤࡓࡁ࡚ฟࡽ࠿ᡤົฮࡣᮏ᪥ࠊࡁ࡜ࡓࡋ
ࡑࠋ㸧㸱ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠸ࡼ࡚ࡋᛂᑐ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟≀
ࢀࡉ౪ᥦ࡚ࡋ࡜ᡤሙࡢࢺ࣮ࢧࣥࢥ㏄Ḽࡿ࠼㏄ࢆᙼ࡚ࡋ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ᇽ఍බ࡞ࡉᑠࡢᏛ኱ࡿ࠶ࠊࡣࡢࡓ
 
࡚ࡋ㏱ᾐ࡟⯡୍఍♫ࡣ࡟Ꮫ኱ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࡣ࡜ࡇࡢࡇ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᆅ⣲ࡿࢀධࡅཷࢆ್౯࠸࡞࠸
ᡂ㣴ࢆࠖᛶឤඹࠕࡿࡍ࡟⬟ྍࢆࠖ㐀๰ࠕࡀⓗ┠ࡢᏛ኱
఍♫ࡢ௒࡟༢ࡣᡤሙࡢࡑࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ
ࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡣ࡛ᡤሙࡿࡍ⩦Ꮫࢆࡳ⤌ᯟࡿ࠸࡚ࡋᡂᵓࢆ
ࢆࠖ✀ࠕࡢ㐀๰ࡿࡏࡉᒎⓎࢆ఍♫ࡣࡘ㸯ࡢ๭ᙺࡢᏛ኱
ࡅཷࡀ఍♫ࡣࡽᙼࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡴ㎸ࡾྲྀࢆ≀ேࡓ࠼ᢪ
࡞࠺ࡼࡿࡍࡾࡓࡋ㌉㌋ࡾࡓࡗࡔ␲༙ಙ༙࡟࡜ࡇࡿࢀධ
ࡕᣢ࡟ෆᏛ࡚ࡋ࡜ࠖ✀ࡢ㐀๰ࠕࢆࣝࢹࣔ࠸ࡋ᪂ࡸᙇ୺
࡛ࡾ࠿ࡤࡢࡶࡿࡏࡉࡃࢃࡃࢃࡣᐜෆࡢࡑࠋࡿࡃ࡛ࢇ㎸
ᅖ࿘ࡸࡢࡶࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟ࡢࡿฟࡀⱆࠊࡋ࠺ࢁࡔ࠸࡞
ࡶ࠿ࡿ࠶ࡀࡢࡶࡃᣍࢆ)࡞ⓗ⌮ྜ㠀ࡣ࡟᫬(㞴㠀ࡢࡽ࠿
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋ
࡭ࡍ᭷ඹࡀဨᡂᵓࡢ఍♫ࡽ࠿୰ࡢࡑࡣᏛ኱ࠊࡋ࠿ࡋ
⾲ࢆᛕ⌮ࡢࡽ⮬࡛࡜ࡇࡿࡍᢥ㑅ࢆ࣐࣮ࢸࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡁ
᪤ࡀࠖ✀ࠕࡢᛶ㐀๰࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿࡁ࡛⌧
ࠖヰᑐࠕࡢࡵࡓࡢ໬⦎Ὑࡣ࡟ࡃࡘࡧ⤖࡜㐀ᵓ㇟⾲ࡢᏑ
ࠊࡣ๭ᙺࡢࡘ୍࠺ࡶࡢᏛ኱ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ㛫᫬ࡢࡵࡓࡢ
ࡁ࡛⊩㈉࡟⠏ᵓࡢ㐀ᵓ㇟⾲࠸ࡋ᪂ࠊࡋຍཧ࡟ヰᑐࡢࡑ
ࢀ࡞࡟⬟ྍࡀ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍᡂ⫱ࢆேಶࡿ
ࡢ㐀๰ࡓ࠸࡚ࢀࡉྑᕥ࡟㐠ᖾ࡜↛അ࡛ࡲࢀࡇࡣᏛ኱ࡤ
࡞ࡁ኱ࡿࡍᫎ཯ࢆᛕ⌮ࡢᏛ኱ࠊࡏࡉⰼ㛤ࡃࡼ⋡ຠࢆⱆ
ᾐࡢࡑ࡟఍♫ࠊ㸧ࡋ໬⦎Ὑ㸦ࡆୖࡁ☻࡚ࡋ࡜㐀ᵓ㇟⾲
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᅗࢆ㏱
ࠊ࡜࡜ࡇࡿࡍࢻ࣮ࣜࢆ㠉ኚࡢ఍♫ࡣ⩏ពᅾᏑࡢᏛ኱
ࢆဨᡂᵓࡢ఍♫ࡓࡗᣢࢆຊࡿࡁ࡛࿡ྫྷࡃ῝ࢆ㠉ኚࡢࡑ
㔝〈ࡣᏛ኱ࠊ࡛࿡ពࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡘ㸰ࡢ࡜ࡇࡿࡍᡂ㣴
࡜ࡇࡍࡓᯝࢆ๭ᙺࡢࢡࣥࢱࢡࣥࢩࡓࡗᣢࢆ┙ᇶ࠸ᗈࡢ
⬟ᶵ࡚ࡋᐃᏳࡣศ㒊ࡢ᰾ࡢ㐀ᵓ఍♫ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࡞࡟
⩦Ꮫࡢဨᡂᵓࡣࢀࡑࠊࡎࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛࣒ࢸࢫࢩࡿࡍ
ࢀࡉᡂᙧ࡚ࡋ࡜㐀ᵓ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ࠿ά࡟㝈኱᭱ࡀຊ⬟
ྍ୙⩦Ꮫࠊ㠃ᙜࠊࡣ࡟ᒙ⾲ࡢ㐀ᵓ఍♫ࠊ᪉୍ࠋࡿ࠸࡚
ၥࡢ▱ᮍ࡞࠺ࡼࡃᣍࢆṆ೵⬟ᶵ࡜஘ΰࡢ࣒ࢸࢫࢩ࡛⬟
ࡼ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣ๭ᙺࡢᏛ኱ࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾᩓࡀែ஦㢟
ⱑࡢⱆࡢ㐀๰ࡽࡀ࡞ࡋ㆑ព࡟ᖖࢆࢁࡇ࡜࠸㏆࡟ᒙ⾲ࡾ
 ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍព⏝ࢆᗋ
㸷 ࠶࡜ࡀࡁ࡟࠿࠼࡚㸸)࡜0ࡢ▱ᛶ
 
 ࡇࡢ◊✲ࡣ▱ᛶ࡟㛵ࡍࡿ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
࡜ᐇ㦂ᚰ⌮Ꮫⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ᥋Ⅼࢆぢ࠸ࡔࡑ࠺࡜ࡍ
ࡿ㔝ᚰⓗ࡞ヨࡳ࠿ࡽጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸯ࡘࡣ஘ᩘ⏕ᡂㄢ
㢟ࡀ࣮ࣟࣝࢩࣕࢵࣁ࣭ࢸࢫࢺ࡟࠾ࡅࡿFࡢ▱ᛶ㸦F+㸣㸧
࡜ Mࡢ▱ᛶ㸦M+㸣㸧ࡢ୧᪉ࢆᵓ㐀ⓗ࡟཯ᫎࡍࡿ࡜࠸
࠺◊✲⤖ᯝࢆᇶ♏࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࣭
ࣂࢵࣇ࢓࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓ᪂ࡋ
࠸࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓࣭ࣔࣜࣔࢹࣝ࡟ἢࡗ࡚ゎ㔘ࡋࡼ࠺࡜ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸰ࡘ┠ࡢヨࡳࡣ M ࡢ▱ᛶ࡟ࡣࠕ๰㐀
ᛶࠖ࡜ࠕඹឤᛶࠖࡢ㸰ഃ㠃ࡀ཯ᫎࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ゎ㔘௬
ㄝࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ୧⪅ࢆ┦஫࡟ධࢀ᭰࠼ࡓሙྜ࡟࣡
࣮࢟ࣥࢢ࣓࣭ࣔࣜࣔࢹࣝࡢゎ㔘ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᣑᙇ࡛ࡁ
ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢヨࡳࢆಁ㐍ࡋࡓࡶ࠺㸯ࡘࡢືᶵ࡜ࡋ࡚
ࡣࠊள⣽ள኱Ꮫࡀᥖࡆࡿࠕಶᛶ್ࠖ࡜ࠕ⮬ຓ༠ຊࠖࡢ
ᶆㄒࢆࡑࢀࡒࢀ๰㐀ᛶ࡜ඹឤᛶ࡟ᑐᛂࡉࡏࡽࢀࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡑ࠺࡛࠶ࢀࡤள⣽ள኱
Ꮫࡢ⌮ᛕࢆ M ࡢ▱ᛶࡢ㛤Ⓨ࡜࠸࠺㸯Ⅼ࡟཰᮰ࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ᳨ウࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ぢ࠼࡚ࡁ
ࡓࡢࡣࠊ኱Ꮫ࡜࠸࠺Ꮡᅾ࡟㛵ࢃࡿࡶࡗ࡜ᬑ㐢ⓗ࡞▱ぢ
࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋࡑࢀࡽࡣ 1㸧኱Ꮫ࡜࠸࠺⎔ቃ࡟
ྲྀࡾ㎸ࡴ๰㐀ࡢ✀ࡢᚲせᛶ࡜኱Ꮫࡢ⌮ᛕࢆ⾲⌧ࡍࡿࡓ
ࡵࡢලయⓗ࡞ࢸ࣮࣐ࡢ㑅ᢥࠊ2㸧๰㐀ⓗ࡞౯್ࢆᣢࡘ
᪂ࡋ࠸⾲㇟ᵓ㐀ࢆάᛶ໬ࡋࡓ≧ែ࡟ಖࡘࡓࡵ࡟⥅⥆ⓗ
࡞ࠕᑐヰࠖ㸦M ࡢ▱ᛶ㸧ࡢᚲせᛶࠊ3㸧ᘓタⓗ࡞ࠕᑐ
ヰࠖࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡓࡵࡢಶேࡢ㈨㉁㸦F ࡢ▱ᛶ㸧ࡢ⫱
ᡂࠊࡢ㸱Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⌧ᅾࡢẁ㝵࡛ࡣࠊF࡜Mࡢ▱ᛶࡢഃ㠃ࢆ ᐃࡍࡿᡭ
ẁ࡜ࡋ࡚ࡢ஘ᩘ⏕ᡂㄢ㢟࡜ࡇࡢㄢ㢟࡟≉໬ࡉࢀࡓ࣮࣡
࢟ࣥࢢ࣓࣭ࣔࣜࣔࢹࣝࡀ‽ഛ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀ࠿ࡽ
⾜࠺࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ⌮ㄽⓗ࡟ᑟ࠿ࢀ࡚ࡁࡓ♧၀
ࡀ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ⌧ᐇ࡜࡝࠺㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ኱Ꮫࡢ㸲ᖺ㛫࡟ࡇࡢ㸰ࡘࡢ▱ᛶࡢ
ഃ㠃ࡣఙ㛗ࡍࡿࡢ࠿ࠊホ౯ࡢ㧗࠸Ꮫ⏕࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸Ꮫ
⏕࡛࡝ࡢ㈨㉁࡟ᕪࡀ࡛࡚ࡃࡿࡢ࠿ࠊᏛ㒊ࡈ࡜࡟Ꮫ⏕࡟
ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁ࡀ␗࡞ࡿࡢ࠿ࠊ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡶࡋࡶࡑࢀࡽࢆ཯ᫎࡍࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ࡞ࡽࠊ
ࡑࢀࡽࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡢ㈨㉁࡜ᤵᴗᙧែࡸ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛ࡟ᑐࡍࡿᣦྥᛶࡢ㛵ಀࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟
࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢศᯒࡣಶேࡢ⬟ຊࠊⓎ
㐩ࡢ⛬ᗘ࡟ᛂࡌ࡚ Fࡢ▱ᛶ㔜どࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ Mࡢ▱ᛶ
㔜ど࡟᪉ྥ࡙ࡅࡽࢀࡓᏛ⏕ಶேಶே࡟ᑐࡋ࡚࣮࢜ࢲ࣮
࣓࣮ࢻࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⦅ᡂࢆ⪃࠼ࡿᇶ♏࡜࡞ࡿ࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ࠋ 
 ஘ᩘ⏕ᡂㄢ㢟ࢆ⏝࠸࡚Ꮫ㒊ࡈ࡜࡟Ꮫ⏕ࡢᛮ⪃≉ᛶࢆ
᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠿ࡘ࡚ᮧ (ୖ1969)࡟ࡼࡗ࡚ヨࡳࡽࢀ࡚
࠸ࡓࡀࠊᮏㄽᩥࡣ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓࣭ࣔࣜࣔࢹࣝࢆᇶ♏࡟
ࡋ࡚ࡑࡢヨࡳࢆᣑᙇ᳨࣭ウࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᵓ㐀
యࡢᣑᙇࢆ┠ᣦࡋ࡚ḟࡢᑐヰࡢᶵ఍ࢆᶍ⣴ࡋࡓ࠸ࠋ 
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